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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat atau meminta jasa pembuatan skripsi 
dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku selingkuh pada wanita 
dewasa madya yang sudah menikah. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai 
keterdekatan yang kuat dengan orang lain, baik secara emosional maupun secara fisik 
atau sexual intercourse antara seseorang dengan orang lain di luar pasangan sahnya, 
yang secara garis besar hal ini diungkap melalui konsep milik Moore (2005). Subjek 
melakukan perselingkuhan dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga 
yang ditunjukkan melalui sikap suami yang melakukan perselingkuhan terlebih 
dahulu, kurangnya perhatian terhadap subjek, serta tidak adanya lagi pemberian 
nafkah dari suami kepada subjek. Hal tersebut menimbulkan dendam dalam diri 
subjek, sehingga akhirnya subjek mengambil keputusan untuk melakukan 
perselingkuhan dengan sosok yang jauh lebih hebat daripada suaminya, baik secara 
afeksi dalam bentuk perhatian dan kasih sayang, serta mampu memenuhi kebutuhan 
ekonomi dalam kehidupan subjek. Subjek penelitian adalah seorang wanita yang 
sudah menikah dan melakukan perselingkuhan. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu kualitatif biografi dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi, di mana penelitian hanya menuliskan kisah hidup 
seseorang yang unik dan memiliki permasalahan yang berbeda dari orang lain untuk 
dapat dideskripsikan dalam bentuk cerita, kemudian dianalisis dan dideskripsikan 
menjadi sebuah dinamika psikologi yang dikaitkan dengan teori perkembangan 
dewasa madya serta teori tentang perselingkuhan. 
 
Kata kunci: perselingkuhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
